





grandeza de su apostolado en la tierra.
Seria una ingratitud haber olvidado a tan
insigne Apóstol, a tan generoso protector
y detensor de millares de personas, a
maestro tan ilustre, a escritor tan eminen·
te, el gran apologeta y polemista de los
tiempos modernos. Los que fueron sus ul-
limos subdit05 y diocesanos, residentes en
la Imperial Tarrano, le dt'ben tan piadoso
tributo.
Congréguense todos los !arraconenses el
dia del aniversario en las magestuosas na-
ves de la Catedral Metropolitana y ante
el altar santo y junto al sepulcro del egre-
gio Apóstol de la Buena Prensa, eleven
sus oraciones a Dios por el eterno des·
canso del alma del insigne Arzobispo que
jamás descansó en la tierra para arrancar
almas del poder del error y de la impiedad
y llevarlas al cielo.
Cuantos no podemos estar presentes en
Tarragona en dicho dia, 1I0S asociamos en
esplritu y nuestras oraciones se juntan,
humildes y fervorosas, a las de aquellos
dignatarios eclesiasticos de la Catedral
Metropolilana.
¡I..lue los píos sufragios del Excmo. Ca-
bildo Metropolil"ano y las oraciones de to-
dos, sirvan para el bien eterno del último
Arzobispo y de todos sus antecesores y
que tan esclarecido Apóstol interceda cer-
ca del Allisimo para nuestro bien y el bien
de toda España!
FRANCISCO NABoT y TO)IÁS
Profesor de la Universidlld
de Barcelona
Adjudicar, definitivamente, la subasta
para servicio de limpieza de la ciudad, a
don Pablo Benede, por el tipo propuesto
de 6.0c:0 pesetas comprometiéndose. éste
El llenar las condidonesexigidasen el plie-
go de condiciones, y arreglar Ull depósito
para la basura donde se le designe.
=
Vida municipal
A continuación se acordó: autorizar a
don Gregorio Mazuque y don Francisco
Ara, para que \'crifiquen Ulla toma de agua
de la tuberia general que se instale en la
calle número 18 del ensanche.
Formar las listas de mayores contribu-




Sesión de la Perlllancllte de 26 de Di-
ciembre de 1927.
Con asistencia del Sr. Alcalde D. Fran·
cisco Garcia y los Tenientes de Alcalde
don Manuel Mayner y dOIl José Novales,
se abre la sesión a la hora acostumbrada,
aprobando el acta de la anterior.








La Iglesia salita enramina a las almas
por los caminos del cielo, instruyéndolas
y moralizandolas en la verdad yen el bien.
Su bandera es la evangelización de los
pueblos. Propagar la fe y difundir las vir-
tudes es su ideal y su programa. Comba-
tir y extirpar los errores y los vi("ios es
así mismo su historial de siempre. Pero 111
Iglesia no sólo santifica a los vivos. sino
que reza por los ~ifuntos, para que consi-
gan la gloria del cielo. después de purifi'
El
rendfsimo 'Pr. López pe-
láez, en la Santa 1~lesia
el primer plano. se hacia elegir, Siendo! cadas sus almas y perdonados sus peca-
jefe del Gobierno, presidente del Ateneo dos. Para todos los que fueron tiene la
y presidenfe de la Academia de jurispru- Iglesia una conmemoración solemne en el
delicia y ue otras Corporaciones para lIe- dia de Difuntos. Los píos sufragios de es-
var la voz de lo intelectualidad cspaliola te dI:"! son para todas las almas del Purga-
en los actos conmemorativos del cuarto far,1> rn general. Hay luego, los aniversa·
centenario del dese ubrimientú de Ameri- rios. las celebraciones de misas y el rezo
ca. de oraciones, las limosnas. etc., con las
Comprendemos la fllllargum de Cáno- cuales se ruega en particular por las almas
vas allener que someterse a las imposi- y se intercede por cada una de ellas. Las
(iones del filibusterismo yanqUI en nues- familias que estiman a sus muertos, que
tras guerras coloniales, aunque lamenta- se interesan por su etetllo descanso, de-
lilas la política entonces seguida que ha- bell dedicalles tan piadosas ofrendas y
bin de tmer fatnllllcnle la pérdida de los recuerdos tan valiosos. Todo lo demás,
últimos restos d~ nuestro antiguo imperio. de liada les sirve y nada vale ante la eter-
Por fortuna para el no tuvo que asistir nidnd: monumentos, coronas, flores, lu·
COlllO actor ni como político responsabl" 1.'eS. etc., no son más que polvo, ceniza,
ni a la declaración de guerm ni a la con- nada. •
clusión del Tratado de Paris. Las instituciones y las corporaciones
Los dos balazos de Angiolillo. al arran- eclesiástil:as hacen lo propio con sus Pre-
carie b vida en ~:-"Ita Aguedn. le libraron lados, dignatarios, sacerdotes y religiosos.
dé esas dos grandes pesadumbres nacio- Las Catedrales. como es natural, prac-
nales que, Slll duda alguna, no hubiese ticall tan piadoso deber y costumbre y
podido ni evitar ni atenuar. rinden a sus difuntos sus sufragios y ora-
Desde ese punto de vista el asesinato ciones. En especial, celebran un aniver-
del gran hombre, al elevarle a la catego- sariu cada año, en sufragio del alma del
rf3 de m8rtir, le eximió de la vergUenza último Prelado fallecido, durante cada
de pn.;senciar la amputación del territorio pontificado siguiente. Cuando fallece un
naciol1fll, amputación que supo alejar nuevo Prelado, entonces éste es el que
ruando el conflicto con Alemania respec- tiene un particulAr y anual aniversario,
to a las Carolinas mientras dure el nuevo pontificado.
Sil obra de estadista no puede ser olvi- El día 22 del corriente la Catedral de
dada y inenos en estos tiempos, pues Es- Tarragona celebró el noveno anivers.:J: io
paiía le debe una era de larga paz, que del fallecimiento del Rvdmo. e Ilmo. Doc-
permitió el florecimiento de la industria y tor D. Antolin López Pelaez, con un so·
el afianzamiento de k,s derechos ciudada· lemne oficio funeral y responso en sufra-
nos, consignados en una Constitución que gio de su alma. Este insiglle Arzobispo,
viene rigiendo desde hace 51 aiJos. glorioso Apóstol de la Buena Prensa, fa-
Justo es, por tanto. que al cumplirse el lJeció en .\1adrid, en donde se hallaba ac-
centenario del nacimiento del insigne es· cidentalmente, tomando parle en las se-
tadista, se rinda a su memoria esclarecida siones del Senado español, el dfa 22 de
ellributo a que se hizo acreedor por su sa· Diciembre de 1918 y trasladado su cada-
bidurla y por sus doles excepcionales. ver a Tarragona el 25, llegó a la Metró·
B. LOIs poli el 26, celebrándose el 27 su solemni-
Madrid 26 de Diciembre de 1927 simo entierro con una Misa de Requiem,
pontificada por el elllonces Obispo de
Urgt:1 y Arzobispo electo de Burgos, Doc-
tor Benlloch, años después Cardenal de
la Santa Iglesia y COIl asistencia de los
Pre-Iados de la Provincia Eclesiástica, de
las autoridades y de ingenie público, ha-
biendo estado confiada la elocuenlisima
Oración fúnebre al 111110. Dr. Gomá, en·
tances Canónigo de aquella Catedral y
actualmente dignisimo Obispo de Tara-
zona.
Todos los años siguientes, aquel Exce·
lentisimo Cabildo Metn)politano y Clero
Beneficial le dedica al maloglado Doctor
López Pelaez , una Misa de Requiem en
el dia 22 o en el más próximo, si la rubri-
ca lo impide.
No sabemos si el pueblo tarraconense
asiste al solemne oficio aniversario. Sería
muy de desear que asi lo hiciese y que de-
votamente se asociase a las oraciones que
por el alma del Prelado formula la Iglesia.
La memoria del egregio Arzobispo difunto
bien lo merece y lo merece ademas la
S E M A N A R I O I N O E P E NiD I E N T E
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El dia 8 del próximo mes de Febrero se
cumplirán cien años del nacimiento en Má·
l::jga, del estadista español don Antonio
Cánovas del Castillo, asesinado en el
Balneario de Santa Agueda y siendo pre-
sidente del Consejo de Ministros, el 8 de
Agosto de 1897.
Las Acaden.ias de la Lengua. de la His-
toria, de Jurisprudencia y Legislación, de
&llas Artes y otras Cor¡>oraciones sabias
se disponen a rendir a la memoria de aquel
grande hombre, conocido por el Monstruo
y por el Bismarck esparlol, el homenaje
debido.
Callo\'as fué, sin duda alguna. el más
grande de los polfticos de la EspaiJa con-
temporánea. A ('ti cabe como dice lllUY
acertadamente, uno de sus biógrafos, la
gloria de haber hecho la primera restaura-
ción viable que registra la historia.
Es cierto que nadie, como Cánovas, se
ha encontrado en circunstancias más favo'
rabIes para realizar una obra de restaura-
ción y de paz en un país. corno el nues
tro, fatigado de motines, pronunciamientos
y revoluciones de toda laya.
Acaso pueda tachársele de no haber
acabado con determinadas aspiraciones
comarcales y de no haber dado un avance
mayor en el camino de las reformas; pero
no pueden dejar de tenerse en cuenta las
circunstancias especiales porque atravesa-
ba el espíritu público y la llece~idad de
continuar, como se propuso, la historia de
España, realizando una obra de orden y
de consolidación.
Todo eso lo consiguió y así pudo rasar
a la posteridad el nombre de Alfonso XII
Con el arelativo de Pacificador y asi tam·
bién se logró que convivieran en una le-
galidad común los elementos más dispares
y contrapuestos.
y no se olvide que Canovas era un gran
pesimista, corno lo fué Silvela, respecto a
los destines de la raza y de ahf que no se
atreviese a realizar ninguna empresa de
carácter exterior, prefiriendo el aislamien·
to de Espalla y proclamando e~ statu QUo
intt:rnacional que culminó en la Conferen-
cia de 1880 sobre Marruecos.
Cánovas. durante la época de su in-
fluencia omnímoda, 10 ha llenado todo_ El
era el gobierno y el era, llegado el caso,
la oposición, a pesar de que en el Parla
lTIento brillaban figuras de tan altísimo re-
lieve. como Castelar. como Salmerón. co-
ITIO Pi y Margal1, como Nocedal y otros.
cumbres todos en la elocuencia y en el
derecho.
Asi solla decirse, muchas veces, de los
Gobiernos que presidió que eran una uni-
dlld seguida de ~eros y asi también, cons-
ciente de sus facultades excepcionales y





Quedar enterados de una carta de don
Oomingo Mira1. dando cuenta de haber si
do presentados al Gobierno los proyectos
ferrnjnados para la construcción de la Re-
sidencia de Estudiantes los que ascip.nden a
la suma de 1.2(Xl{X)(} pesetas.
Bien por los pequeños. LA U~IÓ~ os
agradece el interés con que habéis aco-
gido el acertijo y después de felicitar a
cuantos lo han adivinado. nos felicitamos
tambi~n, al pensar que, durante el ralo en
el cual tuvisteis delante la semblanza, no
hicisteis enfadar a los papás, ni correteas
teis por las calles, ni leisteis siquiera ese
periódico al que tanto afecto le teneis y
que tanto os perjudica en el orden fisico
estropeándoos la vista y lo que es más, en
el moral, al tratar casi exclusivamente de
robos bandidos, aventureros, etc., etc.• •
y Vllmos con el resultado del primer
acertijo. En dos bandos se os puede
clasificar. En uno, los que dan como solu-
ción a Don Quijote de la Mancho. En él
entran los mcnos; a saber: Paquito Claro
que escribe COIl una bonita letra y sin Ull3
falta de ortograffa; esto es. que Claro. cs·
cribe bien y claro. Julito y P~ncho Sua-
rez-Llanos que abundando en las condi·
ciones del anterior. dicen-·as( sin rodeos-
hemos adivinado el aurtijo de LA UNIÓ'"
Y es . .. Estos 110 se Ilctman Claro pero...
10 son como puede verse
Valeriana Pelriz es el tercero bis. Este
adiuino gAstó poco tiempú en cumplidos;
es tan llano COmO los anteriores, pero.
eso sl, merece ser Notario, pues, su rúo
brica es algún tanto complicada. Luis Bar.-
drés lñiguez, para que no haya posibles
confusiones. es el cuarto; por cierto Que,
aún empleando una cuartilla y. eso sí, sin
una falta de ortografía, lo Que le falta ca-
si. es papel para firma y fecha; el quinto...
no matará... si sigue la profesión de su
padre y la ejerce como él: Pepito &trán.
Viene luego Carlos Tomé. que, hijo del
distinguido compañero de redacción, es-
cribe desde Madrid su residencia y de
cuya solución tomé razón: y por fin. aun·
Que debiera ir como principio al tratarse
de una señorita, está Juanil3: Roldán itnica
en este grupo, pues. como podrá verse,
la otra solución ha tenido más partidarios
entre el sexo opuesto. Tolal, ocho, que
hall acertado.
El nombre del ilustre y querido D. Pe-
dro Ramón y Cajal es la otra solución
que dán: José Antonio Villaverde que di-
ce con gran ingenuidad, (mucho me ale-
graré haber acertado~. (lo creo) Jase Ma-
rla Gonlález; Luis Novales que razona
su criterio y me agradece el Que ponga
trabajo a los e/I/COS para discurrir Slll-
tiendo tener que contestarle a su pregun-
ta, que, por esla vez, no puede entrar en
el sorteo por haberse equivocado. pero,
si. para los demás premios... si acierta.
José Benedicto que hace a D. Pedro natu-
al de Grasa (¡aceite!) Celestino Bayo
ron rúbrica también notarial, José Ma-
ría Bllesa y Francisco Martín de Zarago-
za, de pollos; y de señoritas, Concha
Erheverrla; Dolores LacasTa; Pilar de las
Heras; Teresa Tomas; Josefa Rapún Cam-
po; Maruja Bandrés; Maria Pilar Ortega















































Te ofrecemos, lector, el último número
del año 1927. Pecar¡amos de ingratitud si,
al hacer - in ll1entis -- un balance de
nuestra labor periodlstica, no agradecié'
ramos, cordialmente, lu adhesibn fervien'
te a esta humilde publicación; los afectos
que le tributas, constante, animándonos
en nuestro laborar por Jaca y su partido.
jl927! Año fecundo, pródigo para Jaca
en gratos acontecimientos. No hace falla
enumerarlos; se destacan todos briosa'
mente en nuestra historia y están por ello
frescos y prometedores en la conciencia
popular. Pero no es posible sustraerse a
complacernos con la rememoración de
aquellas jornadas fecundas. culturales, lIe·
nas de vida y co[o( de la Universidad de
En la noche del 31 de Diciembre de 19'27 a 1de
Enero de 19'28, en la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesus.
Horar/o.-A las Once en punto, satids de la
procesion.
Exposición de S. D. M. Yoraciones de la nr¡.
che.
lnvitatorio de Maitines, y terminado el SaCri~
Solemniis, ejercicio espiritual propio de e~l ..
noche.
Terminado el ejercicio, oraciones de la ma~ -
na y preparación para la Sal':"rada Comunion, }
acto sel':"uido MISA SOLEMNE cantada por l.
Adoradores, pudiendo comulgar todos los qil
asistan, aunque no pertenezcan a la Adoraci,
Noclurna.
Concluida la Misa. acción de gracias y reser·
va de S. D. M. con 10 que termina el ejercicio.
ObseroaclOnes.-Podran asistir los Tar¡icl
yendo acompall.ados de personas mayores que"'"
encarguen de su cuidado.
Desde las dief. de la IlOChe se abstendrán d
toda comida y bebida, por respeto al Sacrament·
los que hayan de comulJ!¡8r.
Se recuerda que en el real servicio de nuestr.
Rey Sacramentado, ni hombres ni mujeres deben
usar guantes.
Aunque habrá confesores, convendria que l'
dos los que bayan de comulgar vayan confesad(
para evitar aRlomeradones Y que todos pueda!




La belfe~ay fa gracia de las mUjeres de tu tie-
rra eSldlf simbolúadas en ti-maga hechicera 11
el mejor florilegio que podda ofremlarte serio d
formado con las pares mas fragantes que brotan
en los vergeles de tu AndaluciO.
Tus ojos: mundo !>OCTeto que trascwnde a 11)
dioino; tu mirada, penetran/e como una centdlo,
irradio esa luz rub/a angelical. risa del cielo,
resplamlor de tu alma pura y sutil efluvio de tu
vida, y hace soñar en un'J epifanta de colores y
nwtiCf!S, fragancias y sonidos, hervores y cen/e·
lleos; en una formidable sensación de blancura 11
majestad, de reposo y magnitud, de VÚJO pujoMa
g al mismo tiempo de exquisita dul~ura.
Tu boca: claoel arrancado de fas cdrmenes se·
villanos, rojo y fragante. con/rOsta deliciosa IJ
arm6nicamen/e con la palide~ de /u rostro dI!
Macarena ....
7lE cuerpo gitano y cimbrean/e. de maravillosa
flexibilidad, cadencioso como fas rM!(ut'OS de /lJ
gul/arra de tu tiJ!rra es di1!no de *r "'1"~'II?!
sevillano.
EL DU""I'I: lJ. LA PALMA
.............
Ejercicio Espiritual de fin de Alfo
~doración Itocturna
Visite usted EL HIPO
Huevos juec~s
y suplentes municipales
Parlldo Judicial d. Jaca
Abay: don Ignacio Cavero y don José Palacin.
-Abena: don Cristino Tesa y don Miguel Asi.
Acin: don Andrés Cipián y don Cillldido Gimé-
nez.-Acllmuer· don ."\ariano Cajal y don Lebn
Casaus_ Agüero: don Miguel Pérez y don Luis
Lobera.-Aisa: don José Be!tcós y don Dionisia
Azón.· An56: don Francisco Aznilrez y don Ge-
naro Gastón.-Anzánigo: don Félix Obés y don
Sebastián Pardo.-.'\quittué: donJosé Lasaosa y
donjuan Escuer.-Ara: don Félix Labarla)' don
Al1tonio :\\ontes.-Araguils del 501a110: don Pe-
dro Jual1 Arnal y don José Garcés. Aragnes del
Puerto: don Tomás Campo y don Pedro Bello.
Arbués: don Emilio Callau y donJesüs Garó3.-
Aso de Sobremonle: don SantOs Bara y don Lo-
renzo Almañac. -Atarés: don Vicente A«ceso y
don Sebasnan Oieste. -Bailo: don llamón Lan-
ceta y don Juan Buese. Bara¡¡;uas: don Marce-
lino Gavín y don Pedro Campo. -Barbenuta: don
M.iguel Pardo y don Antonio Atlue. Berdlín: don
Santos lñij!uez y don Antonio Ferrander.. -Ber-
nués: don .\1.iguel Visus y don Rafael Baito.-
Beseós de la Garcipollent: don Teodoro Esllía y
don Antonio 19uaeel. ~Biescas: don Af(ustin Es·
taun y don Ramón Catlavé. - Binies: don Manuel
Arriaga y don Ramon Giménez.-Borau: don Ne-
mesio Bandrés y don Jose del Tiempo.-Botaya:
dOI1 Mi~uel CI!lraco y don Hitnrio Campo. Can·
frane D. Antonio Ferrer y don Domingo Vives.-
Cllnias: don Pablo Galindo y don Felipe Oros.
-Cnrtirana: don José Amal y don BIas I~abal.=
Castie1!o de Jaca: don BallllMr RodrlRuez y don
Miguel Ara.=Embun: rtOn Manuel FernÍllldez y
.don Antonio Arto.=Ena: don Andrés Puente y
don José Gracia.=Escarritla: don Eusebio Galle·
Ko y dan Ramón López.=E-seuer: don Victorian
Bueno y don Vicente Gil.=Esposa: don Jose La·
nuza y don Lorenzo Lorente.=Espuéndolas: don
Lorenzo Gil y don Urbez Lardies.=Fago: don
SantiaRo Gastón y don Manuel Barcos.=Gavln:
don Pedro Lopez y don Mariano Sarasa.=Gése-
ra: don Justo Blasco y don Anselmo Santolaria.
=Guasa: don Dionisia Gil y don Pedro Puérto-
las.=Hecho: don Acisclo Echeto 'j don BeniKno
Brun.=Hoz de Jace: don Juan Benito y don Ma-
tlas Giménez. Jabarrella: don Domingo Morel!
y dOIl Francisco LaS8osa. Jace: don FTllllcisco
Dumas y don Antonio Pueyo.=JlIsa: don Ramón
Gil y don Justo Larraz. Javierregay: don Ma-
ximiliano Aragutls y dan Mariano Biel. Javie-
rrelatre: don Miguel Lloro y don Enrique Pérez.
=La!!uza: don Marcos Perez y don Tomas Pe-
rez.=Larués: don SantiaKo Solano y don Cons-
t'..ntino Piedrafita.-=Larrés: don Ramón Bara y
don Francisco Bergua =Latre: don Pedro Gil y
don Francisco Aso Majones.=Martes: don Vi·
cente García y don Augusto Pajares.
Navasa: don Benito Torres y don Jacinto Ca·
8O.-0tivan: don "'lariano Casbas y don José
Bielsa. -Oma de Gallego: don Fenn!n Ramón y
don José Lopez.-Osia: don Domingo Mayner y
don José Albero. Panticosa: don Julio Vicente
y don Victoriano Morlans. Piedrafila: don Ino-
cencia Arruebo y don Pedro Abós. El Pueyo:
don Felipe Arnal y don José Pueyo.-RasaJ: don
Juan Artz Bambó y don José Fuertes. Riglos:
don Miguel Carasol y don Pedro Escartin.-Sa-
biñánigo: don Tomás López y don Hermenegildo
Escuer. -Salinas de Jaca: don Mariano Labarta
y don Andrés Caslán.-Saltent: don Domingo del
Cacho y don Dionisia Guiltén.-Santa Cilia: don
Nicolás González y don Ranwn Sarasa.-Santa
Cruz de la Seros: don Domingo LaC8sta y don
Capasio Sarasa.-Santn Engracia: don Dominf(o
Pozo y don Pahlo Hermida. Sardas: don Felipe
Arnal y don Jorge Lacosta. ~SenegUé: don Pe-
dro Grasa Y:'don Silverio Gil. Serué: don Joa-
qufn Piedrafita y don Mariano Ferrer.-Sinués:
donjuan Sarasa y don Mariano Almeida.-Tra-
macastilla: don Manuel Pérez y don José Ventu-
ra.-Triste: don Tomás Gnrcla y don MarianO
Arguis.-Undues: don Gregorio Miguel y don
Pedro López.-Vitlanúa: dOn Leon Izuel y don
Ramon Cullambe.-Vitlarreal: don Hitario Es-
taún y don Cayetano Be1fo.-Yebra: don Juan
Atlué y don Féliz Bergua.-Yésero: don Ramon
López y don Antonio As'n.
UNION
PARA PEGAR




Cuantos me habeis contestado (1)
HabEis colmado el deseo
Que en L,\ U:-ITÓN quedó expresado.
Los tres regaLos que ofrece
Que soN, premios a gallar
¿Que lllcrccen, hAy quien dude,
Cierto Tielllpo en qué. " peNsar?
y COll gusto y hrflll satisfacción
este amigo Y hUI11i1de servidor
os saluda en nOlllbrE de L.<\ UN~ÓN.
Relacion de la circunferencia al circulo
Encontrar en las siguientes !lneas una
conocida dirección puesta con cierta SI-
ll1etria.
HUESO EN FRANCIA
El señor Tramul1as se ha ido por uvas
para traerlas el próximo silbado y repar-
tirlas entre los asistentes a la función de
noche celebrándose la entrada del año
lluevo y la despedida del viejo con esa
trpica costumbre tan arraigada en mu-
chos sitios.
No se pierde detalle el bueno de don
Antonio. Asl se fomenta la afician al tea-
tro y al abono tocando los resortes y
aprovechando cualquier ocasión para lu-
cir sus habilidades de carneramen y elll-
. .
presanQ E;n una pieza.
y ahora, para convencer a los que (la
han ac.ertado y más. a los que razonan su
solución. vayan unas palabras.
El Quijote, es el libro que en los cole·
gios sirve para el dictado y, como al lle-
gar las vacaciones pocos serán los que lo
veais, de aquí que JO diga ~cualquier año
podeis verlo lllO diré si en el verano)).
Sus amigos predilectos: el ("Ufa el barbe~
ro y Sancho·Pan:w. El arma dura. ya es-
tá con letra cursiva para daros luz. Su
madre. fue... la pluma, (que tiene dos pun-
tos) y su padre. el gran Cervantes. m<tn·
COi yen fin, era de La Mancha, dato este
que crei serviria como hito para sacar el
ovillo.
Ah'Jra, los primeros. a discurrir un
poquito más para optar al primer premiO
que sera como se dijo. sorteado. SI son
varios los que acierten en los tres Jueves
y, los segundos. a por los dos premIos
que quedan con los niños que se sumen.




AmlCiOS ilE TOllOS (21
Prima tercera en la cam (3)
tercia prima en el cuartel
es la segunda pronombre
de la cuarta usa él
el 1odo, mL.jer u hOlllbre
Con lercera prima cubm (4)
dos tercera con ternera
yel 7odo tiene un retrato
que... ni UlIO de Las Heras.
.e.Le.. a.. ua ...ue. a.o.1. U»




















un comercio de esta ciudaC:. ganara des·
de el primer dfa. Informes en esta Impren--
'a.
Se
INTERESES QUE' ABO, A:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes .. 3 » »
• • tres meses 3'50 • »
» • seis meses 4 » •
» • un año .. 4'50 » • ,
CA" DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
Gran surtido: Pañuelos, Corbatas, li-
gas, Tírantes, Bufandas, Chalecos punio,
Pitilleras, Carteras. Monederos. Gorras.
Guantes. Paraguas, Calcetines fantasfa,
Medias, Perfumes, Polveras, Pulverizado-






más céntrico de la población.-Inforrnarán
Hijos Lacasa Ipiéns.--------
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cu.stodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don jaime 1, IJUlll.
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Alharna de Aragón. Almazáll, Ariza.Ate-
ca, 8elchite. 8inéfar, Calamocha, Cuenca, Gua·
dalajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Sá-
daba, Saato Domingo de la Calzada, Sos, Taran-
eón, Tau~le, Zucra.
ftGENClftS DE CfiJn5 DE MORROS Mft5 DE 90
•
Tip. Vda. de R. J\bad, Mayor, 32-Jaca
MO O 1 S T A
ABOGADO-PROCURADOR
!le"pacho: mayor. 19, pr'I."JACA
REYES
-=
Se ofrece a domicilio avisando en
Bellido, 5. 3.° (C 1)
Obsequios Utiles
Manuel Abad Sanz
Muy apreciados por quien los
reciba, serán Jos que puede usted
adquiriren el¡i".;\'O establecimien-
to EL ARCO IRIS,
Banco Zaragozano
SUCU~SAL i>E JACA




= Clemente Serrano =
280 depósitos en España
Fábrica en Sardañola, Ripollet
BARCELONA
ftRRIMDEROS "DEKORIl
Por mediación del Banco de
Ahorro y Construcción se
construyen casas y adquieren
fincas rusticas a pagar en 30
afios como máximum.
Dirigirse a D_ Primitivo Peir~
Echee-aray, 12.-Jaca
DEPÓSITO E JACA
PLAZA BISCÓS N: 2:
TODOS PROPIETARIOS
Resistente al choque Absolutamente im·
pernleable - Inoxidable - Interiormente
pulimentado - Perfectamente cilíndricos y
calibrados - Fácilmente manejable De
masa compacta-Poderosamente aislante
-·Ligeros-Uniones herméticas yelásti·
cas e inalterables -Conducción de aglllls.
de gas y \'apor Protección de cables
electricos y telefónicos-Conducción de
bencinas, aceites vegetales y minerales-
Instalaciones de alcantarillados - Drenaje
y ri~go de campos-Salto de aguas-Po-
zos artesIanos.
TUBOS DE finlnNTO fiGLUTINfiDO
P~R~ SOPO~Tfi~ PRESIONES
URAUTA - S. R.
CENTRAL: PlMZft ftNTONIO lOm, 15
BARCELONA
La imitación perfecta de la madera. Pi·
danse catálogos.
Chapa "B"
Material aislante para paredes húmedas,
para cielos rasos, para anuncios, para arri-
maderos. Puede pintarse al óleo y bar·
niz, etc" etc.
(MNMLETM ij~MLlTM PilRM (ijBIERTM5
LA CANALETA URAIITA ES U~ MA-
TERIAL PARA CUBIERTAS, FABRI-
CADO A BASE DE AMIANTO Y CE-
MI'NTO PORTLAND ARTIFICIALES
DE PRIMERA C ..\L1DAD. Pero no bas-
ta f lbricar un produclo; es menester po-
der'o almacenar para que su fraguado seA
periecto y ello requiere grandes manufac·
turas y anote usted que, cuanC10 desee,
puede ir a visitarlas, pues despues ser;'
nue.;tro mejor propagandista. Lanzado un
producto al mercado, es necesario evitar
qm. otros inferiores puedan cubrir sus fra·
ca~os con nombre de calidad. Sólo puede
dejarse una marca indeleble, cuando ésta
es úe primera calidad. El nombre de
URALlTA, moldeado sobre nuestros pro-
ductos, es la única garantia para saber
que se ha realizado una buena compra de
materiales.
CorresponJemos a las numerOsas y ca-
riñosas felicitaciones Que estos dias recibi·
mas de entidades. sociedades y amigos,
con nuestro deseo ferviente para todos de
un próspero año nuevo.
D. EnlLlD RRTERD ftRft
QUE FftllECIO El 30 DE DICIEMBffE' DE 1925
-==R. 1, P
A suboficial ha sido ascendido el sar·
gento de la GUtlrdia Civil, afecto al pues-
to de Jé:lca D. Moc.::sto Acin.
LA UNJO!'.
rrespondiente al año 19'21:\, suma Ull impor-
k total de peset:ls (lfra y letra).
Los comerciantes e industriales aiudi-
dos habrán de presentar en la Adrll1nis-
trilclón de Rentas públicas o en la Alcaldra
respectiva, dentro precisamente del mes
de Enero próximo, Ulla declaración jura-
da, cuyo modelo publican\ el cBoletín
Oficial- y que para mayor comodidad po-
drán adquirir impreso, si lo esliman opor'
tuno. en los establecimientos tipograiicos
de costumbre.
Recomendamos a los obligados a ello la
presentación de las declaraciones dentro
del plazo señalado. pues de lo contrarlo
les serán impuestas las multas ordenadas
por la Superioridad.
Antonio Pantoja, el viajante del
ANIS VENCEDOR, desea a sus
clientes y amigos muchas prosperi-
dades er el próximo afio.
Z J
t
Su apenada madre y demás familia su-
plican a sus relacionados oraciones por el
alma del iinado y la asistencia a alguna de
dichas misas favor que agradecerán since-
ramente.
LA CA5A BESCÓS, cuya exposi-
ción del domingo ultimo. l11uy \'¡stosa y
~Ieganle. alcanzó un éxito lisonjero, 110S
participa. que con ocasión de la apertura
de sus nuevos almacenes de muebles, ins-
talados en la planta baja del número 4 de
la Plaza de San Pedro. ha dispuesto según
tiene ofrecido realizar una baja muy nota-
ble en los precios, brindando con ello oca·
sión al público para proveerse de los arti-
culas que necesite el! condiciones sin com-
petencia posible.
Temperaturas de la senllllla:
Oia 22, Máxima, ,~; Minillla, -hobreO
-Oia 23, Máxima, 7; Millill1a, J sobre O
-Dia 24, Máxima, 9; Mínima. 2 sobre O
- Día 25, Máxima, 6; Minillla. 2 sobre O
Día 26, Máxima, 4; Mínima, O
-Dia 27, Máxima, 4; Minill1a, 3 bajo O
- Dla 28, Máxima, 7; Mín1rlla, 2 hAjo O
Todas las misas que se celebren en la
Capilla de Santa Orosia de la Parroquia
el dfa 30, desde las 7 y media a las 12 am·
bas inclusive; las que se celebren en las
Escuelas Pfas de esta ciudad, y la Misa
de Sacramento del citado dia serán apli-
cadas por el alma del Presbttero
= ..._ 3: e:
Aclúa desde el domingo en nuestro tea-
lro la Compañifl de losé Monfijano. De·
butó con Los Lagarteranos alcanzando
un exito muy resonante y lisonjero. Pos-
teriorrnente han pueSlo en escena 7odo
un hombre y La boda de Quinita flores
que han dado ocasión a José Montijano y
a la bellfsima actriz Asunción Montijano
para hacer gala de sus dotes excepciona'
les de artistas de gran vilia. Con ellos han
compartido los cariñosos aplausos del pú-
tlico de jaca R. Capilla-Que cuenta en-
tre nosotros con grandes simpatias-y el
reslo de la Compañia, todos artistas me-
rttisimos y que consiguen llegar al publi
ca y arrancarle aplausos.
Para esta noche se anuncia Mal año de
lobos de Linares Rivas que la critica re·
pula como una de las Olásgrandiosas pro-
ducciones del insigne escritor. La Jama
de que esta obra viene precedida ha des-
pertado interés y seguramente se llenara
esta noche el teatro. haciendo una vez
más gala el publico de Jaca de su depu-
rado gusto literario.
verano. No es posible terminar el ¿¡ño sin
lener una felicitaciÓ1l y 1111 carii'J.OSO saludo
para d iniciador d(' los cursos de vera-
no, D. Domingo Miral.l-fay que señalar .011
letras de oro In inauguración del Tealro
Unión Jaquesa. el vi ljC del Presidente del
Consejo, los primeros lrabajos realizados
en esa carrelera de Aisa. lantos años sus-
pirada, y asf en airo orden de cosas que
han hecho del 1927, el año inicial de un
resurgir brillante para la alta-Montaña.
Quizá LA UXIÓN 110 haya acertado, en
este despertar glorioso, a exteriorizar fiel-
mente. expresh'8I1lenle. su alegría de ja-
quesa entusiasta; pero sí afirmamos que
no desmayamos nunca para ponernos a
tono con la importancia de aquellos aeon·
lecimiento:i que dieron a Jaca lustre y
nOlllbradia. Hablen por nosotros los nú-
meros de 6 páginas que hubimos de de-
dicar a amplias informaciones; las firmas
\'aliosas que engalanaron nuestras colum-
nas para cooperar al triunfo jaqués.
Por todo ello terminamos el año 1927
satisfechos. con la satisfacción del deber
cumplido; y aguardarnos el venidero de-
cididos a una cooperación entusiasta,
aunque para ello hayamos de imponernos
los más grandes sacrificios.
Como verán nuestros lectores en otro
lugar de este numero ha sido nombrado
JUE"Z Municipal de Jaca D. Francisco Du·
mas, nuestro querido compañero de re-
dacción. Felicitamos a tan distinguido ami-
go por la distinción de que ha sido objeto.
En su auto particular llegaron el martes
para pasar unnos dlas en Jaca y conocer
la Montaña en su aspecto invernlll, el ca·
tedrático de la Escuela de Comercio de
Zaragoza O. Salvador Marco. con su dis-
tinguida señora y bella hija Elenita. Bien
venidos.
Dice la Prensa de Huesca:
N<:ls ruega el digno administrador de
Rentas públicas de esta provincia. haga-
mos saber a todos aquellos de nuestros
lectores. que por razón de la Industria o
Comercio que ejercen han de hallarse pro-
vistos del Libro de Ventas y Operaciones.
la obligacion en que se encuentran de to-
.!alizar toda~ las que hayan hecho hasta el
31 de Diciembre, en cuyo dla cerrarán y
fecharán el Jibro, consignando en el mismo
la siguiente diligencia; eSe hace constar





























































Porches. 4 ~ TODO n PRECIOS CORRIENTES
-s..~111 ~':;¡OOtífi$"..-:e
Confiteiía Viuda Echeto
Gran surtido en clases inmejorables de Turrones, Mazapanes y Guirla-
ches, Fig-urilas de Mazapan, Cajitas de Yema lostada. Capuchina,
frutas escarchadas, Almendras y Piñones de Atcoy.
Especial Jijona y Alicanle de origen. Castañas
de Mazapán
Jerez y Champán, de marca, desde 3 y 6 pesetas bnf~lIa
Sidra El Gaitero 2'50 botella
Artlsticas cajas de Anguila y Capricho de ! :,1." ',1
Elegantes y lujosas CEST1lS 1>E N~\I¡j)A1>
PROPIAS PARA REGALOS
BO"B"5, VLRDftD







Lo más fino Que se conoce
y molturadas en esta casa.
Clases Jo lilas selecto, sin que por nadie
puedan ser superadas, por Sil tueste pero
feclo y diario, fUlura. fuerza y rico aroma.
Esta casa se <.hSllngue por la bondad y




YA LLEGO EL i
"pimentón Bonet" I
RECONOCIDO COMO EL MEJOR
PIMIENTO CHORICERO
Elaborfldo el embutido COIl
"PlmENTON 80NET"
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Almacén de frutas. Patatas. Huevos. Arroces. Legumbres, Pastas para Sopa, Cerveza. Sidra y otros artlculos de
S E R A P I O S E G U R A
.
Al igual que en años anteriores, la mayor selección en Turrones, Licores y Postres para las Pascuas lo ofrece este popular y acrediladísimo establecimiento
C..nservas de rr\l- Q"'I'.50S I'RUT ,,, EMBI.;TlOOS Cona,,"... , de e.r- Algunos precios del por mayorl., y hortalizas \' }IAXTECAS FRUTASSF:C,,"S TURRO:-iES LlCOkHS FRESCAS y FIA.\lBRRS nc: y puc..dos
Al natural, en al· De la Trapa Caslafias Alicante Carmelitano Naranjas Salchichón LanftOSI8 fuera de toda competencia
mibar y merme- De NlIta Nueces Jijona Benedictino lmperiale'l Lomo embucha Langostinos Higos de Fraga, caja 10 kilos, 10 ¡x.set8s.-PS-
ladas d. todas De Bola Avellanas Venlll . Clmrtrense ,\1ondarilllls do Salmon sas de Málaga, caja de 10 kilos, 16 pesetus.· Ci·
AImendms
roledo DOlllCCq Sobrasadu rucIas California, 12'500 kilos, 2'2'50 pesetas.-clases Gruyére frutas GOlll.ález Byas Manzanas Chorizos Riojo Thon Marinee Dátil moscatel, 10 kilos, ro pesetas.-Nueces buc-
Aceitllnns Roquefort Pasas Cádiz Del HOllo Peru!cl Id. PlIlnplona Calamares nas a 1 pesetas fnnega.-Almendras 1.·,8 pesetas
Jaleas de todas Manteca extrafi- Higos Miel almendra Valdespino Coco'> Lbn~nniza Anchoas fanega.-Higos negros l." 50 pe~etas tos 100 ki-
clases y dulce de na de Biescas Olivas Id. Avellana Blazquez Plátanos Buti arra Almejas los.-idenl blancos primera 70 pesetlls 100 kilos.Nieves Morales Mortadella
membrillo Crem.a de Gru· Ciruelas MUl.llpanes Bacardi Uvas Jamón picado Besugo
Cacahuet Rojo 1.* 46 pesetas los 50 kilos.-
Casta/'las a 50 pesetas los 100 kilos. --Sopa de
Esparrll~o~ yére entero y en Dátiles de Frutas Real Tesoro ".\oniatos Foie-gra!l Merluza todas clases a85 pesetas los 100 kilos. ··Sidra El
Alubias porcione!l en ca· y Orejones '1 Esencias BriUlrd 'i MelonC!l Jamon Y Bonito, Atún y Gnitero Zl pesetas caja de 12 boiellas.-Manza-
Alcachof>lS jitas de 350 gra- GUlrwche M. Chandón Fuei Sardinasenacei- nas Y peras pais a 5 y 6 pesetas arroba. -Naran-Almendra Codorniu ¡as a J pesetas cientu.-Mandarinas a 4'50 pese-
Challlpi~nons ~y Mantecadas Quesitos Impe- V. Clicquot Manteq ¡lila nwr¡ jijrtRIOR ie, tomate y el- tas ciento. -Arroz matizado superior en sacos
Trufas .\\1ntecadas d. de Astorga riales y Figuri Gaitero de Soria caheche de 50 kilos a 35 pesetas saco.-Huevos a ,1) pe-'\storj;!a tas de fo\azapán y Alfageme a 2'05 litro Perdiz estofada setas I;)s 10 docenas.




podra adquirir a precios muy
aran Bazar LOS LEONES
1\ los Reyes magos:
•
Infinidad de juguetes a noventa céntimos
Antonio Cascarosa (Eclle~aray, 7.--Jaca)
Tengo el gusto de comunicarles el que he re':lbido
más de Quinientos modelos de juguetes, los cuales se
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~~ deben visitar la instalación de iu~uetes a ~~
~ , ~
••••
Una
